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В соврем енной л и те р а ту р е  уд арн ы м и  ген ер ато р ам и  н а зы в аю т  как  
генераторы  уд арн ой  мощности, т а к  и генераторы  разры вн ой  мощности, 
хотя известно, что несмотря на их некоторую  общ ность  в п р о е к т и р о в а ­
нии м еж д у  ними им ею тся сущ ественны е р а зл и ч и я  [1]. Г енераторы  р а з ­
рывной мощ ности и зготовляю тся  тр ех ф а зн ы м и  и использую тся  в л а б о ­
р ато р и ях  разр ы в н ы х  м ощ ностей д л я  испы тания вы соковольтны х м а с л я ­
ных вы клю чателей , рабочим  реж им ом  таки х  генераторов  явл яется  
переходны й реж им  внезапного  короткого з а м ы к а н и я  с  использованием  
10— 20 симм етричны х периодов тока.
Г енераторы  ударной  м ощ ности и зготовляю тся  преим ущ ественно  
одноф азны м и, их рабочим  реж им ом  я вл яе тс я  сверхпереходны й реж им  
внезапного  короткого  за м ы к а н и я  или внезапного' з а м ы к а н и я  на н а г р у з ­
ку  на период одной м ак си м альн ой  полуволны  ток а  с использованием  
апериодической  составляю щ ей. Г енераторы  уд арн ой  мощ ности п р и м е­
няю тся  д л я  получения сверхм ощ ны х м агнитны х полей [2, 3], д л я  с о з д а ­
ния магнитного  поля в у стан о вк ах  д л я  получения  ,плазмы [4, 5], д л я  
испы тания бы стродействую щ ей а п п а р ат у р ы  [6]. В озм ож но  т а к ж е  п р и ­
менение ген ератора  уд арн ой  мощ ности в качестве  н акопител я  и источ­
ника  энергии д л я  им пульсного питания обмоток в о зб у ж д ен и я  у ск о р и ­
телей за р я ж е н н ы х  частиц  [7, 8].
Вопросы feopHH и расчета  генераторов  уд арной  мощ ности до 
настоящ его  времени не имеют д ол ж н ого  разви ти я . П о  сущ ествую щ ей 
м етодике  расчета  генераторов  уд арной  и разры вн ой  м ощ ности при 
вы боре  основных разм ер о в  за  основу п риним ается  геом етрия серийного 
ген ератора , пред н азн ач ен н ого  д л я  длительного  р е ж и м а  работы . Выбор 
многих п а р а м е тр о в  производится  в основном по интуиции п роекти ров­
щ ика , у д а р н а я  м ощ ность оп ред ел яется  в конце расчета . П оэтом у  во ­
прос о создании  м етодики расчета  ген ератора  уд арн ой  мощ ности с уч е ­
том основных особенностей его работы  явл яется  назревш им .
П о скол ьк у  при использовании  ударного  ген ератора  в качестве  
источника д л я  с озд ан и я  м агнитны х полей с больш ой энергией  основной 
величиной, х а р а к те р и зу ю щ е й  раб оту  генератора , я в л я е тс я  энергия, 
которую  генератор  м ож ет  отдать  нагрузке , то, естественно, будет ц е л е ­
сооб разны м  принять  величину этой энергии з а  основу при вы боре 
основных разм ер о в  генератора .
В связи  с этим  в настоящ ей  работе  на осйове+полученных в ы р а ж е ­
ний д л я  уд арной  мощ ности, энергии  и м аш инной  постоянной ударн ого  
ген ератора  у ста н а в л и в а е тс я  связь  м еж д у  ними, ко то р ая  м ож ет  с л уж и ть  
основанием  при определении гл авн ы х  р а зм е р о в  ген ератора  уд арной  
мощности.
У равнения д л я  мощ ности и энергии
М а к с и м а л ьн а я  м ощ н ость  у д а р н о го  ге н ер ато р а  Pyjx м о ж е т  быть 
о п р е д ел е н а  к а к  прои звед ен и е  м ак си м альн ого  зн ач ен и я  ток а  первой  
п о л увол н ы  / Уд (с уч етом  его  ап ери о д и ч еско й  составл яю щ ей ) на м а к ­
си м а л ьн о е  зн ачен и е  э. д. с. Em
Рул =  IyA-Em-(1)
И зв е стн ы е  в ы р а ж е н и я  д л я  у д а р н о го  тока  [9, 10] явл яю тс я  или 
о ч ен ь  п р и б л и ж ен н ы м и
J =  1 ,8 - ! , С б - К З +  ) ( 2 )
Уд v7 *S d
или с л и ш к о м  гром оздк и м и :
іул =  -  Idm ■ COS (ш / +  То) —  W d m  ~  1 dm) COS (сa t
t
+  YoU T'd - ( E dm- I dm)COS (<oZ +
t   t _
' T
+To) e d +  Inm • cos To • a , (3)
где  I dm, I'dm’ pdm,> a^m “  соответствен н о  м ак си м альн ы е  зн а ч е н и я  у с т а ­
н овивш ейся , п е р е х о д н о й , с в е р х п е р е х о д н о й  и а п е ­
ри од ической  с о ставл яю щ и х  то к а  вн езап н ого  к о ­
роткого  зам ы кан и я , о п р е д е л я е м ы е  по известны м 
у р а в н е н и ям , причем  Iam =  T fdm',
Td, T d9 T a — постоянны е  в рем ен и  за т у х а н и я  соответственно  
п е реход н ой , с в е р х п е р е х о д н о й  и ап ери оди ч еской  
составл яю щ и х  тока ;
Y0 — ф аза  вклю чения .
Т а к  к а к  в р а с см а тр и в ае м о м  случае  п р ед ст а в л яе т  интерес только 
п е р ва я  полуволна  тока , то д л я  ее р асчета  уравнение  (3) м ож но  су щ е­
ственно упростить. Н а п ри м ер , м ож но  в первом  п риб лиж ении  д о п у с ­
тить, что п ериодическая  с о с та в л я ю щ а я  ток а  внезапного  короткого  
за м ы к а н и я  опред ел яется  только сверхпереходны м  током, зату х аю щ и м  
с  постоянной времени Td (4,а)  или вообщ е не за ту х а ю щ и м  (4 ,6):
- 4 т
Td (4, а)
in =  /dm * COS U t  -f- Yo)^
D =  E f c cos (<ùt-jTo). (4
С равнител ьны й  расчет  периодической составл яю щ ей  тока  по у р а в н е ­
нию (3) и по упрощ енны м  у равн ен и ям  (4, а) и (4, 6 ) ,  произведенны й 
д л я  больш ого  числа генераторов, »подтвердил возм ож н ость  т а к и х  упро-
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щ ений. П ри ведем  р е зу л ьта ты  расчета  периодической  с о с тавл яю щ ей  т о ­
ка  д л я  одн оф азн ого  короткого  з а м ы к а н и я  ген ер ато р а  ТИ -25-2 (табл . 1), 
им ею щ его  следую щ ие п ар ам етр ы :
D d =  0,041, 
Ха  =  0 ,177, 
D d = 1 , 2 9 0 ,  
D 2 =  0,077; 
D 0 =  0,080.
Td =  0 ,286  сек, 
T d =  2,29 сек, 
Td =  9 ,90  сек, 
Ta =  0 ,10
I d  =  15,2; 
Id =  9,0; 
I d =  2 ,07;
Ia =  15,2;
Т а б л и ц а  1
4 4 n TC tOt 
Наименование
0
TZ 2tz Stz 4tz 5n ж
6 6 6 6 6
COS ü) t I 0,867 0,500 0 0,500 0,867 — I
-  J_, 
е т ,a
I 0,999 0,988 0,998 0,997 0,996 0,996
-  ± .
e t . a
I 0,994 0,988 0,902 0,977 0,971 0,965
Idc 2,070 1,790 1,03'» 0 —1,030 —1,790 —2,070
l'dc 7,000 6,060 3,50oj 0 —3,490 —6,040 —6,970
I"dc 6,200 5,330 3,060 0 -3 ,020 —5,220 —5,980
t
Inep- по уравнениям
3 15,27 13,18 7,590 0 —7,545 —13,05 —15,02
4 ,a 15,27 13,15 7,540 0 —7,450 —12,85 —14,75
+  6 15,27 13,21 7,630 0 —7,6*0 —13,21 —15,27
5 15,27 13, I* 7.580 O —7,542 —13.03 —15,01
Ineo no yp .3— -------------------------  %
Inep ПО yp 5
100 100 99,9 — 99,9 99,9 % * 99,9
Очевидно, что расчет периодической составл яю щ ей  то к а  по у р а в н е ­
нию (4,а )  д а е т  за н и ж е н н ы е  значения, а по уравнению  (4,6) — за в ы ш е н ­
ные значения  по сравнению  с дан н ы м и  р асчета  по уравнению  (3), 
причем в обоих сл у ч аях  погреш ность составл яет  менее 2% . П о гр е ш ­
ность расчета  м ож но  сущ ественно ум еньш ить, если усреднить  значения, 
получаем ы е по уравн ен и ям  (4,а)  и (4 ,6 ).  В этом  случае  упрощ енны е 
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уравнения для расчета периодической составляющей (5) и полного 
ударного тока (6) будут иметь вид:
t
п
U e  Td
Іп =  E m  • COS (b i t  +  T o )---------g   ’ ^
t




J I d m -COSTo • ^ “ *
Ударный ток достигает своей максимальной величины при 
b it=180° и То =  О TC TC
“  шГ ~  шТ~
/ уд =  Iam " + 2g-------  =  2 UmLx, (7)
где «зт — коэффициент затухания тока, причем
TC * TC
шГи
„  _ 1 + е  d J 2 e  (8)
L x ------------------4---------------- --
В первом  при б л и ж ен и и
Т О  ж  1 — —
ыТ
тогда
- с , . =  , - O f S ( 8 а )
7 a '  d
М о щ н о с ть  у д а р н о го  ген е р ат о р а
Руд ~  7удE m — 2 / dmEmK3T. (9)
В и д е ал ьн о м  с л у ч а е  при отсутствии  за т у х а н и я  /сзт =  1
Руд =  2 / dmEm, (9а)
В этом с л у ч а е  э л ек тр о м агн и тн а я  эн ер ги я  у д а р н о го  ге н е р ат о р а  при 
То =  0  б у д е т
тс/со тс/ü)




“h I d m E m Sin (I)Zt- d t  = ----- I d m E m.
О W
В реальном  с л у ч а е  при внезапном  коротком  зам ы кании  с учетом  
з а т у х а н и я  эта эн ерги я  б у д е т  н е с к о л ьк о  у м е н ь ш е н а :
t
тс/со J d
Q = -  I IdmEmCOS bi t  • sinw Z 1 +  £ ---------- d t  +
ö 2
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IbIdmHm I , , 0,7-
T T 5  I 1  + *  aJ i m
Y j  +  U )2 ( 1
Т а к  как  ( А ) « * " 2 и f A )  <C (2<о)2 т 0 > п р е н е б р е га я  сл агаем ы м и
T a I ' \ Г
U J  "  ( W п о л у ,и м :
Q  =
I  dmEm
rj (*>T I rp
I  , « , I
 H а
8 8to
где  кзэ — к о эф ф и ц и е н т  з а т у х а н и я  энергии
= —  U m E m K33, (11«)
I  0 i N  I т "
* —  - f  * а + 1  в шта
к  _ _ 1 _  8 ( 1 2 )
* зэ 2
или в первом  п ри б л и ж ен и и
, 0 ,005 0,000625 /10  .
к зэ =  1 — — —  — • ( 12 а)
1 а 1 d
И з у равнений  (8,0) и (12,а) с л е д у е т ,  что ко эф ф и ц и ен т  з а т у х а н и я  
тока  н е с к о л ьк о  м ен ь ш е  коэф ф ициента  за т у х а н и я  энергии , од н ако , 
разл и чи е  м е ж д у  коэф ф ициентам и  кзт и кзэ невел и ко . Н ап ри м ер , д л я  
рассм отренного  вы ш е  ген ератора  разл и ч и е  со с та в л яе т  всего  0,69 % от 
абсолю тной  величины  коэф ф и ц и ен та  кзт. П о эт о м у  при расчетах  м о ж ­
но п ол ьзоваться  как  д л я  тока , та к  и д л я  эн ерги и  одним к о э ф ф и ц и ­
ентом  зату х а н и я  K3 по (8 ,а ) .
В с л у ч а е  прим енения ф орсировки  в о зб у ж д е н и я  последню ю  н е о б ­
ход и м о  у ч и ты в а ть  коэф ф и ц и ен том  к2ф, при этом  ф о р м у л а  ( 1 1 ) п р и ­
м ет  вид:
2
^  ^  I dm Em K3 Кш ф.
О д н а к о  при наличии мощ ной дем пф ерн ой  систем ы  и при больш ой 
частоте  повторения им пульсов ф орсировка  во зб у ж д е н и я  у д а р н ы х  гене­
раторов , прим еняем ы х в схем ах  питания ускорителей  з а р я ж е н н ы х  
частиц, нецелесооб разн а . П оэтом у  при д ал ь н ей ш и х  в ы к л а д к а х  п ри н и ­
м аем  /С ф = 1 .
Влияние нагрузки на величину отдаваемой генератором энергии
Величина энергии, которую  уд арн ы й  генератор  м о ж е т  отд ать  н а ­
грузке, зави си т  от п а р а м е т р о в  нагрузки . В р ассм а тр и в ае м о м  случае
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»генератор  пред н азн ач ен  д л я  работы , на индуктивную  н а г р у з ­
ку  (Хн > г „ ) ,  при этом величина нагрузки  учиты вается  ум еньш ением  
а м п л и туд ы  то к а
I" 2 Е,dmn
X d + X 2+ 2 Х Н Худ +  X h
и изм енением  величины  постоянной  вр е м е н и  за т у х а н и я




где  Xyл и г , — 
ратора , причём
ш (г і +  г  А
и н д у к ти в н о е  и активное  с о п р о т и в л е н и я  у д а р н о го  гене-
. X rd - +X,.X.уд
X d и X 2 — и н д у к ти в н о е  с в е р х п е р е х о д н о е  с о п р о ти в л е н и е  и с о п р о т и в л е ­
ние обратной  п о сл ед овательн ости .
И зм ен ен и е  T a в зн ач и тел ь н о й  м ере  с к а зы в а е т с я  на велич ине  к о ­
эф ф и ц и ен та  за т у х а н и я .  В табл . 2 п ред ставл ен ы  р асчетн ы е  зн ачен и я  
коэф ф и ц и ен та  за т у х а н и я  тока  (и энергии) в зависим ости  от отн ош ен и я  
X
при г н =  0 д л я  различны х значений  постоянной врем ени  за ту х а -
*ул 
ния T
Т а б л и ц а  2
Х у Д
T a  с е к
0 0 , 2 5 0 , 5 0 0 , 7 5 1 1 , 2 5 1 , 5 2
0 , 0 2 5 0 , 8 0 0 0 , 8 4 0 0 , 8 6 3 0 , 8 8 5 0 , 9 0 0 0 , 9 1 0 0 , 9 2 0 0 , 9 3 4
0 , 0 5 0 0 , 9 0 0 0 , 9 2 0 0 , 9 3 3 0 , 9 3 9 0 , 9 2 6 0 , 9 5 5 0 , 9 6 0 0 , 9 6 5
0 , 0 7 5 0 , 9 3 2 0 , 9 4 6 0 , 9 5 5 0 , 9 6 1 0 , 9 6 6 0 , 9 6 9 0 , 9 7 2 0 , 9 7 5
0 , 1 0 0 0 , 9 4 9 0 , 9 5 9 0 , 9 6 6 0 , 9 7 0 0 , 9 7 4 0 , 9 7 7 0 , 9 7 9 0 , 9 8 2
0 , 1 2 5 0 , 9 6 0 0 , 9 6 8 0 , 9 7 3 0 , 9 7 7 0 , 9 8 0 0 , 9 8 2 0 , 9 8 4 0 , 9 8 7
0 , 1 5 0 0 , 9 6 6 0 , 9 7 2 0 , 9 7 7 0 , 9 8 0 0 , 9 8 2 0 , 9 8 4 0 , 9 8 6 0 , 9 8 8
0 , 2 0 0 0 , 9 7 4 0 , 9 7 9 0 , 9 8 3 0 , 9 8 4 0 , 9 8 6 0 , 9 8 8 0 , 9 8 9 0 , 9 9 0
0 , 2 5 0 0 , 9 8 0 0 , 9 8 4 0 , 9 8 7 0 , 9 8 9 0 , 9 9 0 0 , 9 9 1 0 , 9 9 2 0 , 9 9 4
П ри внезапном  зам ы к ан и и  уд арного  ге н ер ато р а  на н агр у зк у  часть 
кинетической энергии  в р а щ а ю щ е го с я  ротора, к о т о р ая  переходит в э н е р ­
гию м агнитного  поля н агрузки  и полей рассеян и я  с т а т о р а  Q 9m, будет 
ум ен ьш ен а  по сравнению  с энергией  короткого  за м ы к а н и я  Q. Это 
ум еньш ение  энергии  м ож но  учесть коэф ф ициентом  к зы




Q (Х ул +  Х„) +
коэф ф ициент  за ту х а н и я  у д а р н о го  тока  при н агрузке ,
2





в зави си м ости  от о тн о ш ен и я  — -  при г н =  0 д л я  р а зл и чн ы х  значений
^  уд
к оэф ф и ц и ен та  з а т у х а н и я  у д а р н о го  ток а . Т а б л и ц а  3
В  т а б л .  3  п р е д с т а в л е н ы  р а с ч е т н ы е  з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  к эи
xX  х п
\ ^ худ 
K 3 уд. тока 4ssX 4
0 0,25 0 ,50 0,75 1 1,25 1,5 2
*
0,800 1 0,881 0,782 0,675 0,631 0,540 0,530 0,456
0,825 1 0,871 0,755 0,658 0,617 0,525 0,510 0,438
0,850 1 0,862 0,735 0,637 0,591 0,515 0,490 0,418
0,875 1 0,852 0,725 . 0,630 0,572 0,502 0,470 0,397
0,900 1 0,844 0,720 0,627 0,555 0,490 0,454 0,385
0,925 1 0,838 0,708 0,610 0,543 0,475 0,440 , 0,368
0,950 1 0,832 0,700 0,600 0,529 0,466 0,427 0,355
0,975 1 0,825 0,687 0,590 0,520 0,453 0,415 0,343
На рис. 1 п р е д ст а вл е н а  зависим ость  кэш от
X при р а зл и ч н ы х  г н.
уд
Ta часть  эл ек тром агн и тн ой  
эн ерги и , к о т о р ая  п е р е х о д и т  в 
эн ер ги ю  м агнитного  пол я  н а ­
гр у зк и  Qh, м о ж е т  бы ть  о п р е ­
д е л е н а  из пропорции
Q h X =  /с.
удQsm X h +  Xy 
О т к у д а  /
Qн ~  KQaм — ККэмQ — 7^ hQj
I sl
Худ
Рис. 1 Зависимость коэффициента к эм от от- 
X h
ношения ——  при 1 — гн =  0; 2 — гн=  г г;■уд
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3 — гн =  З г г .
О QS 1 15 2Р 25
Рис. 2. Зависимость
коэффициента к н от от- 




где  кп — ко эф ф и ц и ен т  н агрузки , показы ваю щ ий  к акая  часть э л е к т р о ­
магнитной энергии , соотв етству ю щ ей  ко р о тко м у  зам ы канию , п е р е х о ­
д и т  в энергию  м агнитного  поля н агрузки , причем
*уд *н
(*уд +  K23 (17)
Д л я  у д об ства  вы числения  коэф ф ициента  кп у равн ен и е  (17) м ож но  
п ред стави ть  в виде:
У и2зн
где
а + у ) 2 <
(17 а)
*уд
f З н а ч е н и я  коэф ф и ц и ен та  кн в зависим ости  от  нагрузки  п р е д с т а в ­
лены  на рис. 2 .
Машинная постоянная ударного генератора
С ущ ествую щ ие методики расчета  м аш ин переменного тока  н о р ­
м ал ьн о го  исполнения с вязы ва ю т  с пом ощ ью  т а к  н азы в аем о й  м аш инной 
постоянной основные р а зм е р ы  с расчетной или к а ж у щ е й с я  м ощ ностью  
трех ф азн о й  м аш ины . В случае  расчета  одноф азной  м аш ины  вы п о л н я­
ется  соответствую щ ий п ерерасч ет  к а ж у щ е й с я  мощности. П оэтом у  д л я  
устан овл ен и я  связи  основных р азм еров  уд арн ого  ген ератора  с его 
м ощ ностью  необходимо, во-первых, найти зависим ость  м еж д у  ударной  
м ощ ностью  и расчетной  мощ ностью  одноф азной  синхронной м аш ины , 
в г а б а р и т а х  которой вы полняется  уд арн ы й  генератор.
Р а с ч е т н а я  или к а ж у щ а я с я  мощ ность одноф азной  синхронной 
м аш и н ы
P 1 =  U 1-I1 =  .
2
О тн о ш е н и е  м ощ ностей  у д арн ого  ге н ер ато р а  и одноф азной  си н ­
х р о н н о й  м аш ины , вы полненн ы х  в одних габ ар и тах ,
__ f f j  -,
=  ^EmIqmK3 _  4LГОд
p I ï  r, r '  '  ' U1
2
—  U  I  ml~ ml
где  Ki — к оэф ф и ц и ен т  у д а р н о го  ток а , причем
_  _  ГО . J LKi
і ml ГОд I  ml
В отн оси тел ьн ы х  ед и н и ц ах
т\ХУя =  X n (OM)- ,
UmI
т о г д а ,  приним ая  U ml= E m, что вполне  д оп усти м о , находим:
Ki =  E L  , (18)
*уд
т е  =  4 K3Ki.  (19)
P 1
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Я уд -  AK3KiKuP 3 =  Ak3K 1Km — —  =  — —  , (22)
С оотнош ение м е ж д у  к а ж у щ и м и с я  м ощ н остям и  о д н о ф азн о й  и т р е х ­
ф азн о й  синхронны х м аш ин , вы полненн ы х  в одних г а б а р и т а х  с о д и н а ­
ковы м  числом  п азо в  и с однослойны м и о б м о т к а м и  на  с тато р е ,  м о ж е т
бы ть оп ред ел ен о  у равн ен и ем  (20 ) ,  которое  получено из усл о ви я  р а в е н ­
ства  потерь в м еди  с тато р а  обеих  м аш и н
K- + =W r siar J '  т
f
где  Z i - число  п азо в  стато р а ,
Z 1 — ч исло  за п о л н ен н ы х  п азов  стато р а .
z2 1
О б ы ч н о  -L  =  —  , п ри  этом  к.. =
Zi3 1 / 2
Д л я  т р е х ф а зн ы х  м аш ин  р а с ч е тн а я  м о щ н о сть  с в я за н а  с основны м и 
разм ерам и  с п о м о щ ь ю  м аш и н н ой  п осто ян н о й  А р н о л ь д а  Ca.
P 3 =  E J 2JL . (21)
Ca
В ы р а ж ая  у д а р н у ю  м о щ н о ст ь  ч ^р е з  р а с ч е тн у ю  м о щ н о ст ь  т р е х ф а зн о й  
м аш и н ы , находим
DHn 
Ca ~  С Уд
гд е  Суд — м аш инная  п о с т о я н н а я  у д а р н о го  ге н е р а т о р а ,  причем
Суд =  С л  . (23)
AK3KiKtf
Д л я  с р е д н е г о  зн а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н та  з а т у х а н и я  K3 =  0 ,93  м аш ин-
z  2
ная  п о с то ян н а я  о д н о ф а зн о го  у д а р н о г о  г е н е р а т о р а  с -—V — —  б у д е т
, Z1 3
равна
Суд=  0 ,38  XyjkCл. (24)
И з  у р а в н е н и я  (24) следует, что м а ш и н н а я  п осто ян н ая  у д арн ого  
ге н е р ат о р а  не я в л я е т с я  постоянной  величиной, она и зм ен яется  с  и з м е ­
нением м ощ ности  ге н е р ат о р а  и его р еакти в н ого  сопротивления . Н а п р и ­
мер, д л я  у д а р н ы х  ген ераторов , вы полненн ы х  в г а б а р и т а х  т у р б о ге н е ­
р ато р о в :  . *
на 50 — 150 мва Сѵд =  (0,7 : 0,9) худ —  ;дж
CM?
на 5 - 1 0 мва С уд =  (1,1 1 , 4 ) лгѵд ---------.
дж
Д л я  у д ар н о го  ге н е р ато р а ,  вы полненного  в г а б а р и т а х  т у р б о ге н е р а то р а  
н а  30 мва  м а ш и н н а я  п осто ян н ая  в см3/'дж численно р а в н а  р е а к ти в н о м у  
сопротивлению  х уй в ы р а ж е н н о м у  в относительны х единицах .
П о л уч ен н ы е  соотнош ения м е ж д у  энергией  и м ощ ностью  и осн ов­
ными р а з м е р а м и  п о зв о л яю т  о п ред ел и ть  м ощ ность  у д а р н о го  г е н е р ат о р а  
д л я  с о зд ан и я  ‘треб уем ой  энергии  в н а гр у зк е  с з а д а н н ы м и  п а р а м е т р а м и  
и о п ред ел и ть  об ъем  активной  части  ге н е р ато р а  д л я  принятого  п р е д в а ­
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рительно  значен и я  реактивного  сопротивления  х уя, которое ж е л а т е л ь н о  
и во зм о ж н о  получить  в проектируем ой  маш ине.
У к а зан н ы е  соотнош ения  я в л яю тс я  б азой  д л я  со зд ан и я  м етодики 
р а сч ета  ген ераторов  уд ар н о й  мощ ности, ко т о р ая  будет  и зл о ж е н а  в по­
следую щ их раб отах .
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